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: Thom [3] ( )
( )
:
RThom [3]( $ , p. $32\alpha$
( )
( [1 $0]$ $[11]$ )
$([6]$ $[7])$
([8] [9])






(Thom $\nu$h$\sim$a $e$ $()$ [6]
$-[9]$ ( ) : $m$ $n$




( ) $\alpha,$ $\beta,\cdots,$ $\gamma$($r$ )
$F$ : $n$ $\cross$ C $arrow$ $R$ $F$ ( ) (
$)$ $C$ $x$ $y$
4 4
Thom (
‘ ’ $r$ $(\leq 4)$ $F$ ( ) :
( $[8]$ [9] )
: ( ) $F$
$F=\chi^{3}/3+\varpi:R$ ( $x$ ) $\cross R$ ( $\alpha$ ) $arrow$ R $(1\Phi l\backslash$
$\alpha$
$\alpha$ ) $V$ :
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$\partial F/\ =0,\partial^{2}F/a^{2}=0$ $V-\triangleleft$)$\}(\subset R)$ $S=\{(x,\alpha);\partial F/\ =0\}$ $F$
( ) $F(S):Sarrow R$ $S$ $x^{2}=-a$
$\alpha<0$ )
\"u $)$ $\geq 5$
( [3] ch. 6 )
(2) :





Amold Lagrange ( ) ( [12]) :
$Fe\}^{y}nman$
$Fe\}^{\prime n}man$ ( )
([13] (i)) ([131 (iv) $)$
i $)$ Tbom ‘
’
(3) : 20 2 3
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( [1 $5]$ $[17]$ $[18]$ ) :
1 $C$ $R$ $-p\Re$ ( ) I D $D$
O $R$ $O|R=A$ $f\in O|D-I$ I $(f)$
:
$(f)=f(x+iO)-f(x - i0)$ : (1)
I $B(I)(=B)$ $A^{\pm}$
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($A$ ) $B$ $f\in A$
$\alpha$ : $A^{+}\oplus A^{-}arrow B$ $\alpha$
$A$ $A^{+}\cap A^{-}=A$ :
$0arrow Aarrow A^{+}\oplus A^{-a}\underline{\backslash }Barrow 0$ (2)
(1) (2) $A$
(2) $\alpha$
$(A^{+}/A)\oplus(A^{-}/A)\cong B/A$ . (3)
(3)
: $R$ I
$I^{+}$ $I^{-}$ $A^{+}$ $A^{-}$ $I^{+}\cup I^{-}$
$\tilde{A}$
(3) $B/A=\pi.(\tilde{A}/\pi^{-1}A)$ $C=\tilde{A}/\pi^{-1}A$ (
$\pi$ : I I ) $B/A=\pi$. C








( [19] Grothendi$\alpha$ )
[17]
$[15]$ $[16]$ $[18]$ $[19]$ APenrose
$\pi$ $[$ 2 $0]$ $[21]$
Schwartz S hW
$M$ Schwartz SaM) (c- (sofi
sheaO ) 71f)$\omega\supset$ $\omega$abby shea ) M
w(l.-) $m$ Tm) ( )
M $\iota:\Gamma$ ($M\nu(M)arrow C$ : $\Gamma(MaM)$) $\cross\Gamma(M\nu(W)arrow C$
$(f,g)\mapsto$ $1^{fg}$ ($C(M)$: M )
$\alpha\Phi$ $S$ (morphism) $M$
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: $\Gamma(MU(M))arrow\Gamma$ ($M$ KM)$)$ ( $U(M)$ : ) :S/$\eta$( $arrow$
$HM)$ Schwartz
Schwartz
1 2, 3 (
$[$ 1 $6]$ $[22]$ ) :
lo. : $x_{+}^{\lambda}=x^{\lambda}(x\geq 0),=0(x<0)$ $x_{+}^{\lambda}=-\{e^{-Ja\lambda}(x+i0)^{\lambda}-e^{\prime a\lambda}(x-iO)\}/2i\sin\pi\lambda$ .
2 $0$ .Heaviside : $Y(x)=x_{+}^{\lambda}|_{\lambda=0}=1(x\geq 0),=0(x<0)Y(x)=\{\log(-x+i0)-$
$\log(-x-iO)\}/2$ni.
3 $0$ .Dirac $\delta$ : $\delta(x)=\infty(x=0),=0(R-\{0\})$ 1 $\delta(x)=\{1/(x-i0)-1/(x+i0\}/2\dot{m}$ .




Huygens (V I. Amold [2 $3]$ pp. 248-252)
( (caustics))











Schwartz $u$ $x\in X$ $u$ $u$
$x$ $u$ $u$ (si-ngu-lar support)
SS(u) $X$ ; $u$ $C$
$u$ SS$(u)$ $u$ (’D
$x\in X$ $U$ $x$ $\eta\neq$ 0 $V$ U
$\varphi$ 111 $\langle u,\varphi\exp(-i\varpi\cdot\eta)\rangle=O(\tau^{-m})(\tau$
$arrow\infty)$ ( $O$ : ) $\eta\in V$ $(X, \eta)\in T^{*}X(X$
$)\backslash \{0\}\equiv W$ $W$ $u$ $WF(u)$ : $T^{*}X$
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$arrow X$ $WF(u)$ $SS(u)$ dF(u) $=$ SS(u) $u$
$u$ Lagrange
( [22])
( $W$ ) $WF_{A}(u)$ $u$
$SS_{A}(u)$ : $F_{A}(u)=SS_{A}(u)$ $(*)_{1}$ $u$
(5) : $Barrow\pi$. $C$ $u\in B$
$\varphi(u)$ $u$ $supp.\varphi(u)=S.S.u$ $u$ ( ) $u$
Schwartz $u$ :S.S14 $=WF_{A}(u)$ $(*)_{2}$
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$P$ $m$ $p(x,\xi)$ $\xi$ 1 $\neq$ 0
( $P$ ) $Pu$ $(WF(u)-WF(Pu))$ $u$
$Pu$
$B$ $s$ $u$ $B$ $s+m-1$ $u$




P. D. Lax (1957) )
(4) Feynman [1] (iii)
$([16]$ $[22]$ $[29]-[31]$ $)$ R. PFeynman ( )
: $Spaoe\cdot 1lme$Approach to Quantum $Electrodynami_{CS}$(1949) J. S. &hwinger
1965 (4)
(
F. J. Dyson )
Feymnan 4 Feymman ( – – ) :‘
{b’




4 ( ) : $P_{j}(j=1,\cdots,n’)$ ( ) : $L_{l}(l=1,\cdots,N)$
( ) : $L_{r}’(r=1,\cdots,n)$
$L_{l}$ $m_{l}^{2}$ ($\geq 0$, $>0$ ) 4
$p_{r}=(p_{r,s})(s=0,\cdots,3)$ Feynman$\cdot$Dyson $S$
Lagrangean Feynman $p_{r}$ $m_{l}$
$[j;l]$ : $P_{j}$ $L_{l}$
$\Rightarrow$ $[ :l]=-1$, $\Rightarrow$ $[ :l]=+1$, ( ) $[j;l]=0$
Feynman $F-D$ $F-D$ Feymman
$I_{F-D}(p)$ :
$I_{F-D}(p_{1}, \cdots,p_{n})=\int\frac{\prod_{j=1}^{n’}\delta^{4}(\sum_{r--1}^{n}[_{j}:r]p_{r}+\sum_{l--1}^{N}[;:l]k_{l})}{\prod_{l=1}^{N}(k_{l}^{2}-m_{l}^{2}+\sqrt{-1}0)}\prod_{l=1}^{N}d^{4}k_{l}.(k_{l}^{2}=k_{l,0}^{2}-\sum_{\lambda=1}^{3}k_{l,\lambda}^{2})$ $(*)$
$(\cdot)$ $arrow$ N $(*)$ (
) ([1 $6]$ $[2$ 2] [31] )
$(*)$
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1 $)$ Landau $-$ $(*)$ (Landau $-$ ) : $(*)$
–$\Re$
$(*)$ (Landau- ) (4
) (bmdau $-$ )
$(*)$ $([16]$ $[22]$ $[31]$ $)$
2 $)$ $(*)$ (Cutkosky ) :
Hamilton $-$ Jacobi (
) ([11 (c) $)$
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Newton ( )
(4 Eucl-id ) 4 Riemmm
Newton Poisson –$\Re$
Einstein :
$R_{ab}-(R/2)g_{ob}+\Lambda g_{ab}=8\pi T_{ab}$ $(\#)$ ,
$R_{ab}$ : Rini $R(=g^{ab}R_{ab})$ : $g_{ab}$ : $\Lambda$ ;
$T_{ab}$ : - ; $(\#)$
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